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グリムの〈動物聟〉の分類
― 日 本 昔 話 と の 分 類 上 の 比 較 ―
Die Typen der "Tierbrautigamsmarchen" 
in KHM der Bruder Grim














































































































































Ⅱ ヨーロッパにおける く動物等 〉の分類































G.ポ リー フカの 『グリム童話注釈集』(Anmer-





｢これらの話は 『鉄のス トーブ』(127番 )や
『-ソス針鼠坊や』 (88番)､ 『森の老婆』(123
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